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UPUTE AUTORIMA
Rukopisi se šalju na e-adresu Jezika jezik.hr@gmail.com ili na e-adresu glavne 
urednice sanda.ham@gmail.com. 
Slanjem se teksta časopisu Jezik autor obvezuje da je tekst izvorni, da ne krši 
tuđa autorska prava u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (http://
www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima.) 
Ako je rad već objavljen ili ako je autor predao rad kojem drugom izdavaču, o 
tome će obavijestiti časopis Jezik.
U časopisu Jezik radovi se ne lektoriraju, samo se korigiraju.
Pristup
Jezik je časopis u otvorenom pristupu.
Tehničke upute
–  Rad ne treba grafički oblikovati ili prelamati.
–  Rad treba pisati u Wordu fontom Times New Roman 11 s proredom 1,5. Bilješke 
treba pisati ispod teksta, istim fontom, ali veličinom 9. U radu treba kurzivirati 
samo ono što se želi istaknuti. Ne porabiti masni tisak.
–  Literaturu navoditi ravnim slovima (ne treba kurzivirati), između dijelova bi-
bliografske jedinice pisati zareze (ne točke), a iza rednih brojeva pisati točke. 
U značenju od – do pisati crticu, a ne spojnicu. Dvotočje pisati tako da s lijeve 
strane nema razmaka, a ima s desne strane.
Primjerice:
 Stjepan Babić, 2008., O uništenom hrvatskom prijenovosadskom pravopisu, 
Jezik, god. 55., br. 3., str. 102. – 105.
 Stjepan Babić, 2004., Hrvanja hrvatskoga, ŠK, Zagreb
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